














Maataloustyöntekijoiden palkat neljännellä neljänneksetlä 1971
Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston perusteita on selostettu Sosiaalisessa 
Aikakauskirjassa mm. numerossa 1/1967« Tässä monisteessa julkaistaan tiedot ai­
kaisemman käytännön mukaisesti.
Palkkatiedustelun kohteeksi tulleista 1 731 viljelmästä 621 viljelmää ei vas­
tannut. Viljelmäsuuruusluokittain vastausprosentti vaihteli 55 ja 75 välillä, 
keskiarvon ollessa 65. Vastauksen antaneilla viljelmillä oli 647 miespuolista 
ja 325 naispuolista palkkatilaston piiriin kuuluvaa työntekijää.
Miespuolisten maataloustyöntekijoiden keskimääräinen tuntiansio oli IV neljän­
neksellä 1971 koko maassa 3993 mk, missä on nousua edellisestä neljänneksestä 
6.8 $ ja vuoden 1970 IV neljänneksestä 15-6 $. Naisilla vastaava tuntiansio oli 
3,21 mk, missä on nousua edellisestä neljänneksestä 0.3 fo ja vuoden 1970 IV nel­
jänneksestä 20.7 i°«
Taulukon B keskituntiansio käsittää säännöllisen rahapalkan, rahaksi arvioidut 
luontoisedut sekä mahdollisista urakka-, yli- ja lisätöistä saadut korvaukset.
Maataloustyöntekijoiden keskituntiansiot ovat vuoden 1969 alusta kehittyneet







Miehet Naiset Miehet Naiset
1969 s I + 1.4 + 7.3 + 9.9 + 12.1
II - 1.7 + 0.0 + 5.5 + 10.5
III + 0.3 + 1.3 + 4.7 + 8.9
IV + 8.0 + 3.4 8.0 + 13.0
1970's I + 4.5 + 7.4 + 11.3 + 12.5
II — 0.9 + 1.5 + 12.2 + 14.2
III — 0.9 + 1.1 + 10.8 + 14.0
IV + 6.6 - 0.7 + 9.3 + 9.5
1971 s I + 3.2 + 14.3 + 8.0 + 16.5
II + 6.3 + 2.3 + 15.8 + 17.4
III — 1.3 + 2.9 + 15.4 + 19.4
IV + 6.8 + 0.3 + 15.6 + 20.7
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Av de 1 731 lägenheter som utvaldes för löneenkäten underlät 621 att svara. Svars- 
procenten varierade mellan 55 och 75 enligt lägenheternas storleksklass och medel- 
talet var 65» Vid de lägenheter som svarade fanns 647 manliga och 325 kvinnliga 
arbetare tili lönestatistiken hörande.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under IV kvartalet är 197  ^ i hela 
landet 3393 mk och för kvinnliga arbetare 3s21 mk. De manliga arbetarnas medel­
timfört jänst hade stigit frän föregäende kvartal med 6.8 $ och stigit frän mot- 
svarande kvartal föregäende är med 15»6 fo. De kvinnliga arbetarnas medeltimför- 
tjänst hade stigit frän föregäende kvartal med 0.3 $ och med 20.7 % frän mot- 
svarande kvartal föregäende är.
A. Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston aineiston peittävyys viljelmäsuuruus- 






























10 - 19 62 188 622 1.0 69 5 25 2 000 500
20 - 29 12 628 379 3.0 64 10 39 792 495
LV 0 1 -P* VO 5 322 263 4-9 60 28 63 820 440
50 - 99 1 336 267 20.0 55 65 225 695 425
100 - 212 200 94=3 75 80 621 423 198
Yht. 81 686 1 731 2.1
. -
65 27 972 4 730 2 058
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Varsin, maatyöniekijät 11 250 2,84 2 802 2,97 1 546 , 3,05
Traktorinkuljettajät 9 270 3,57 2 136 3,65 1 246 3,80
Traktorinkuljettajät, 
oma traktori 3 977 3,59 1 142 3,73
Muut erikoistyöntekijät 634 4,09 273 4,11 48 3,97
Työnjohtajat 414 4,24 380 4,28 329 4,40
Varsin, karjatyöntekijät 177 2,31 118 2,45 199 2,69
Karjanhoitajat, karjakot 283 3,72 283 3,69 233 3,85
Yhteensä 26 005 3,19 7 134 3,40 3 601 3,51
Naiset
Varsin, maatyöniekijät 1 785 2,59 385 2,62 400 3,04
Varsin, karjatyöntekijät 731 2,37 666 2,43 560 ' 2,67
Karjakot 812 3,20 715 3,08 755 3,48
Talousapulaiset ym. 686 2,18 558 2,19 457 2,46
Muut erikoistyöntekijät 586 2,99 182 2,99 177 3,43
Yhteensä 4 600 2,68 2 506 2,66 2 349 3,04
II/1971 III/197I IV/1971
Työnte- Keski- Työnte- Keski- Työnte- Keski-
kijäin tunti- ki jäin tunti- kijäin tunti-
luku ansio luku ansio luku ansio
Miehet
2 461 3,65Varsin, maatyöniekijät 6 419 3,39 7 773 3,34
Traktorinkuljettajät 5 474 4,22 7 992 4,18 962 4,35
Traktorinkuljettajät, 
oma traktori 5 319 3,83 4 875 4,46 736 3,98
Muut erikoistyöntekijät 75 4,37 135 4,31 52 4,35
Työnjohtajat 280 4,59 275 4,42 118 4,85
Varsin, karjatyöntekijät 139 3,26 260 3,32 186 3,56
Karjanhoitajat, karjakot 183 4,40 235 4,14 215 4,27
Yhteensä 17 889 3,73 21 545 3,68 4 730 3,93
Naiset
Varsin, maatyöniekijät 574 3,22 1 631 3,13 149 3,44
Varsin, karjatyöntekijät 582 3,00 • 696 3,18 596 2,93
Karjakot 514 3,58 622 3,71 502 3,79
Talousapulaiset ym. 718 2,49 603 2,63 591 2,60
Muut erikoistyöntekijät 85 3,96 157 . 3,70 220 3,43
Yhteensä 2 473 3,11 3 709 3,20 2 058 3,21
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c. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen am 































-1,89 - - - - - - - -
1,90-1,99 - - - - - - - -
2,00-2,09 - - - - - - - -
2,10-2,19 0 O o o - - - - - -
2,20-2,29 O 0 - - - - - - 0 o
2,30-2,39 e o • o - - - - - -
2,40-2,49 o e 0 - - - - - -
2,50-2,59 3 5 - - - e o - -
2,60-2,69 o e • 9 - - - - - -
2,70-2,79 o o O O - - - - - -
2,80-2,89 o 0 9 9 - - - O 0 - -
2,90-2,99 • o . O - - - o e - -
3,00-3,09 5 9 - - - 0 O - -
3,10-3,19 1 2 - - - 0 e - -
3,20-3,29 3 5 - - - - - -
3,30-3,39 1 1 o o - - o • - O 0
3,40-3,49 4 7 - - - 5 - -
3,50-3,59 5 9 - - 0 0 « e 0 0 -
3,60-3,69 5 7 2 0 « - - 0 O -
3,70-3,79 5 9 0 o O 0 - 0 o 0 o 0 O
3,80-3,89 6 7 3 o • - e • 0 0 0  O
3,90-3,99 2 1 5 e o - « e 2 -
4,00- 53 33 85 76 96 « 0 63 83
Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100
Vars. Vars. Karja- Talous-
Kaikki m  cts,-“ karja- kot apul.
työnt. työnt. ym.
Naiset * 1 o 96 1 ° 96
-1,69 9 O - c o - -
1,70-1,79 - - - - -
1,80-1,89 - - - - -
1,90-1,99 - - - - -
2,00-2,09 - - - O 0
2,10-2,19 1 - - - e e
2,20-2,29 9 o e o e - 25
2,30-2,39 . - - - - -
2,40-2,49 o e - - - e o
2,50-2,59 5 - 0 o - 0 0
2,60-2,69 3 • o o e - o o
2,70-2,79 • e - - - o e
2,80-2,89 4 • e 12 • e o e
2,90-2,99 7 - 25 -
3,00-3,09 9 e o 9 e « e e
3,10-3,19 6 • e 4 • o . .
3,20-3,29 8 15 7 • • 4
3,30-3,39 5 23 3 o • o o
3,40-3,49 3 o • 3 o • • »
3,50-3,59 11 • « • « 5 35
3,60- 23 26 5 57 3
Yht. 100 100 100 100 100
1) Sellaisten ryhmien kohdalle, joihin alkuaineistossa kuuluu vähemmän kuin 
5 työntekijää, on merkitty kaksi pistettä.
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]). Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukau­
den aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden 
osuus kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista 
ammattiryhmittäin IV neljänneksellä 1971
Työntekijöitä, joiden suorittama työtuntimäärä oli
1-49 1-49 50-99 100-139 140-159 160-179 180-199
Miehet
Varsin, maatyöniekijät 6 12 7 12 34 19
Traktorinkuijettajat 5 9 7 13 32 24
Traktorinkuljettäjät,
oma traktori 39 9 4 30 13 -
Muut erikoistyöntekijät 20 • o © O o • 20 20
Työnjohtajat o 0 - - « 0 40 23
Varsin, karjatyöntekijät a  e « 0 0 - - 13
Karjanhoitajat, karjakot o  0 - e o • 0 10 18
Kaikki 7 9 6 11 29 20
Naiset
Varsin, maatyöniekijät 30 22 17 13 13 -
Varsin, karjatyöntekijät 8 10 8 5 7 13
Karjakot 6 5 6 9 0 10 32
Talousapulaiset ym. 13 12 10 0  9 17 13
Kaikki 13 11 9 6 12 17
Työntekijöitä, joiden Ylitöitä Ylityötun-
suorittama työtuntimäärä suor. työnt. teja $sna
oli %ina kai kaikista
200-219 220-239 240- kista
Miehet
Varsin, maatyöntekijät 9 • • e 0 1.0 0.1
Traktorinkuljettajat 9 o o - 8.9 0.8
Traktorinkuljettajat,
oma traktori «  • - - 0.5 -
Muut erikoistyöntekijät 28 - - 21.2 1.3
Työnjohtajat 31 - - 5.1 0.3
Varsin, karjatyöntekijät 50 e e 0 0 1.6 0.4
Karjanhoitajat, karjakot 53 O 0 - 0.5 -
Kaikki 16 2 » 9 2.9 0.3
Naiset
Varsin, maatyöntekijät e e - - 1.3 0.1
Varsin, karjatyöntekijät 40 o 0 0 o 2.4 0.6
Karjakot 33 5 9 0 1.8 0.2
Talousapulaiset ym. 18 10 - 1.0 0.2
Kaikki 26
i
4 2 1.6 0.3
Is
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E« Maataloustyöniekijoiden prosennttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukau­
den aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden 
osuus kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista 
viljelmäsuuruusluokittain IV neljänneksellä 1971
Viljelmä- Työntekijöitä, joiden suorittama työtuntimäärä oli
luokka 1-49 50-99 100-139 140-159 160-•179 180-199
Miehet
10 -  19 ha 65 - • 0 0 0 0 0 -
20 - 29 •» 25 •  0 25 0 0 0 0 -
30 - 49 " 15 17 •  0 0 0 22 17
50 - 99 ’’ • • 9 4 10 29 26
100 " 5 8 6 12 31 20
Kaikki 35 8 8 8 17 9
Naiset
10 -  19 ba 0 e - 0 0 0 e - -
20 -  29 " • e - 0 0 0 0 33 • 0
30 -  49 " 0 e • 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 99 " 15 12 11 8 9 19
100 - " 11 11 7 4 11 17
Kaikki 19 6 16 11 14 13
Työntekijöitä, Jo, joiden Ylitöitä Ylityötun-
suorittama työtuntimäärä suor. työnt. teja J o i n a
oli Joina, kai- kaikista
200-219 220-239 24O- kista
Miehet *
10 -  19 ha © 0 - - - -
20 - 29 » • 0 - - - -
30 -  49 " • 0 0 • - - -
50 -  99 " 19 0 0 - 5.0 0.5
100 -  " .16 1 0 0 23.9 1.2
Kaikki 14 1 0 0 2.9 0.3
Naiset
10 -  19 ha - ■ - - - -
20 -  29 " 0 0 0 • - - -
30 -  49 " 0  0 0 • — — —
50 —  99 M 21 0 0 - - -
100 " 31 4 3 1.6.2 2.6
15 6 0 1.6 0.3
F. Luontoisetuja saaneiden maataloustyöntekijoiden prosenttinen osuus kaikista 















Miehet 43 19 27 7 4
Naiset 44 41 4 8 3
